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1 Ce numéro paraît malheuresement avec beaucoup de retard : une situation que nous
regrettons et pour laquelle nous nous excusons envers nos lecteurs et auteurs. Pour le
prochain numéro nous promettons plus de ponctualité.
2 Les articles de ce numéro sont issues du séminaire sur la représentation des entités
naturelles qui a eu lieu à l’Université de Turin en octobre 2018. Dans la section des
Notes  on  continue  la  discussion  de  thèmes  méthodologiques  liés  aux  humanités
numériques et à ce qu’on appelle communement « distant reading » – un thème qu'on
va  reprendre  dans  le  prochain  numéro.  Dans  la  section  des  Comptes-Rendus,  on
trouvera  deux experiment  avec  des  formules  qui  sont,  au  moins  dans  notre  revue,
nouvelles :  en  particulier  on  présente  ici  la  première  expérience  de Retro-Review,
« compte-rendu » d’un livre paru il y a longtemps, qui est une invitation à le lire et
relire.
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